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S a ž e t a k
U radu se izlaže opći pregled i neke karakteristike, te aktivnosti 
Referalnog centra (RC), Sveučilišta u Zagrebu. Do osnivanja RC-a 
je došlo zbog potrebe koordiniranja, integriranja  i kompletiranja 
informacija i komunikacijskih aktivnosti i institucija, i to ne 
samo u okviru Sveučilišta u Zagrebu, već u cijeloj Hrvatskoj. U 
tom nastojanju, struktura RC-a zahvaća mnogo šire područje od 
informacijskih službi i informacijskih izvora. Unutar poglavlja u 
radu, obrađuje se: (1) Značaj RC-a; (2) Karakteristike i osobine RC-
a; (3) Rc kao baza za integraciju informacijskih službi; (4) Jedinice 
RC-a; (5) Funkcionalna mreža RC-a; (6) Zajednica interesa i 
korisnika RC-a; (7) Lokacija RC-a
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A b s t r a c t
The outline and some features of the activities of the Referral Center 
(RC) of the University of Zagreb was given. The establishment of RC 
has been taken as the expression of the need to coordinate, integrate, 
and complete a number of information and communication activities 
and institutions not only within the frame of University of Zagreb, but 
also of Croatia. In this endeavor the structure of RC encompase a much 
wider scope than the information service about information sources. 
Under subheadings of the paper are given: (1) Significance of the RC; 
(2) Character and the features of RC; (3) RC as a basis for integration of 
information services; (4) Units of RC; (5) Functional network of RC; (6) 
Community of interests and users of RC; (7) Location of RC.
UVOD
Smatrajući da su dokumenti, informacije i 
komunikacije bi tni sadržaj intelektualnog, odgojnog 
i obrazovnog, a oso-bito znanstvenog djelovanja, kao 
i podloga za svaku organizaciju, te uočivši pojavu i 
mogućnosti novih vrlo djelotvornih nekonvencionalnih 
sistema, metoda i tehnika u emisiji, transmisiji, selekciji 
i apsorpciji informacija, Sveučilište u Zagrebu osnovalo 
je Referalni centar Sveučilišta (u daljem tekstu RC), koji 
mora uz pomoć niza znanstvenih, stručnih, opera tivnih 
i privrednih organiza cija poslužiti kao znanstvena, 
studijska, orijentaciona, kompletirajudć i integrirajuća 
ustanova na torn području kod nas. RC mora djelovati 
znanstveno--istrazivački, studijski i operativno, 
prvenstveno unutar sveučilišnog okvira, a preko njega 
i u širim okvirima kao studijska, razvojna, evidenciona, 
orijentaciona, klirinška i komunikaciona ustanova za 
izvore znanstvenih, stručnih i operativnih informacija 
koje su potpuno otvorene za javnost.
Zadatak je RC-a stvaranje što suvislije funkcionalne 
mreže dokumentacionih, informacionih i komunikacio-
nih elemenata, grupa i sistema, počevši od tradicionalnih 
i konvencionalnih, statičkih, spomeničkih, muzejskih, 
arhivskih i bibliotečnih, sve do dinamičnih (“on-line”, 
“time-sharing”, “real-time”) sistema za skupljanje, 
prijenos, obradu i iskorištenje informacija u lokalnim, 
regionalnim i globalnim okvirima.
INTRODUCTION
Considering documents, in formation and communication 
to constitute the essential content of intellectual, ed ucational 
and instructional, and especially scientific activity, as well 
as the basis for any organization, and having realized the 
ex istence and possibilities of very effective new unconven-
tional systems, methods and techniques in emission, 
trans mission, selection and ab sorption of information, the 
University of Zagreb has founded the Referral Centre of the 
University (further on: RC), to serve, in col laboration with 
a series of scientific, professional, op erational, and economic 
institutions, as scientific, educational, orientational, 
completing and integrating institution in the inform ation 
field in our country.
The purpose of RC is to act as a body for scientific re search 
as well as a study and operational activity unit primarily 
within the univer sity, and beyond it as an institution for 
study, devel opment, recording, orienta tion, clearing and 
communica tion for scientific, profes sional and operational 
infor mation sources which are open to the public.
The task of RC is to establish a coherent functional network 
of documentation, information and communication sharing 
elements, groups and systems, from traditional and conven-
tional, static ones, in muse ums, archives and public li braries 
to dynamic (on-line, time-sharing, real-time) sys tems for 
collecting, trans mitting, processing and using information 
in local, regional and global frameworks.
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2. Značaj i značajke RC-a
Radi osiguranja široke suradnje unutar Sveučilišta, 
među univerzitetima i naučno-istraživačkim i radnim 
organizacijama, te uključivanja u međnarodnu 
naučno-istraživačku djelatnost, RC mora poslužiti 
kao integraciona jezgra za studije, uspostavljanje, 
razvijanje i što potpunije isko rištenje sistema, metoda 
i tehnika u prikupljanju, čuvanju, prijenosu i obradi 
znan stvenih informacija i komunikacija.  U torn smislu 
RC će nastojati da za određene djelatnosti prvenstveno 
koristi suradnju organizacionih jedinica raznih radnih 
organizacija kako bi se uspostavio najracionalniji i 
najefikasniji sistem operacija i procesa na području 
znanstvenih i stručnih informacija.
RC je interdisciplinarna, multidisciplinarna i 
transdisciplinarna ustanova znanstvenog, studijskog 
i operativnog, prvenstveno, univerzitetskog značaja, 
ali s izrazitom težnjom da se koristi s već postojećim 
organizacionim jedinicama, kao i da bude iskorištena 
od radnih organizacija unutar i izvan univerziteta. 
Materijali, dokumenti, publikacije i polupublikacije 
trebaju biti pod određenim uvjetima pristupačni svim 
zainteresiranima. 
RC treba biti na području znan stvenih i stručnih 
publikacija, polupublikacija i drugih konvencionalnih 
i nekonvencionalnih dokumenata:
(a) izložbena ustanova za manifestaciju koegzistencije 
intelektualnih djelatnosti suvremenog svijeta;
(b) klirinška i zajednička spremišna ustanova lokalnog, 
republičkog, saveznog i međunarodnog značaja;
(c) evidenciona i orijentaciona referentna i Referalna 
ustanova za što širu i raznovrsniju mrežu 
što određenijih izvora znanstvenih i stručnih 
informacija;
(d) što efikasniji dispozitiv za komunikacije, difuzije i 
obradu znanstvenihi i stručnih informacija;
(e) centar za postdiplomski studij, istraživanja i 
stručna usavršavanja na području bibliotekarstva,
dokumentacije i informacionih znanosti.
3. Integracijska osnovica RC-a
Početna integracijska osnovica obuhvaća 
Internacionalnu stalnu izložbu publikacija (ISIP) 
Sveučilišta u Zagrebu i Cen tar za studij bibliotekarstva, 
dokumentacije i informacionih znanosti (interfakultetski 
postdiplomski studij Prirodoslovno-matematickog, 
Filozofskog, Medicinskog i Elektrotehničkog fakulteta), 
kao vlastite organizacijske jedinice RC-a.
U sastavu RC-a djeluje ISIP kao specijalizirana 
organizaciona jedinica za izložbene djelatnosti, 
odražujući u što potpunijem i neposrednijem obliku 
svjetsku proizvodnju publikacija I polupublikacija, 
prvenstveno, znanstvenog i stručnog karaktera, a uz 
zahtjev da konfiguracija zbirki i izložba treba omogučiti 
najpovoljnije uvjete za istovremeno zadovoljavanje 
interesa izdavača, nakladnika,knjižara i raznih 
kategorija korisnika. Sam RC treba služiti Centru za 
studij bibliotekarstva, dokumentacije i informacionih 
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2. Character and features of RC
In order to provide a wide collaboration within the Uni-
versity of Zagreb, between Yugoslav universities and other 
scientific research anc working institutions, and to include its 
activities into international scientific re search channels, RC 
must serve as an integrating mode point for study, establish-
ment, development, and - as much as possible - complete 
use of the system, as well as of methods and techniques of 
collection, provision, storage, transmission and processing 
of scientific in formation and communication. In this respect 
RC will make efforts to make use, in cer tain fields, of the 
coopera tion with organizational unit of various institutions, 
in order to generate the most rational and effective oper-
ation and processing system for scientific and profes sional 
information. RC is an interdisciplinary, multidisaiplinary 
and transdisciplinary institution for study and operation, 
prima rily at university level but with the explicit aspiration 
to take advantage of already established organizational units, 
and also to be used by working organizations in side and 
outside the univer sity.  Materials, documents, publications 
and half-publi cations have to be, under expedient conditions, 
made accessible to all interested. RC is intended to become 
in the field of scientific and professional publications, half-
publications and other conventional and unconven tional 
documents:
(a) an exhibiting institu tion for manifestating the coexistence 
of intel lectual activities in the modern world, by organ-
izing exhibitions;
(b) a clearing-house and com mon storage of local, re public, 
federal and inter national character;
(c) an institution for the registering and orienta-tional 
reference serving as an as wide as possible heterogenous 
network of determinate scientific and professional sources 
of information;
(d) an on-line station for pertinent and as effectiveas possible 
communication,dissemination and proceaing of scientific 
and professional organization;
(e) a centre for post-gradu ate study, research and specialization 
in the sciences of librarianship, documentation and 
information.
3. RC as basis for integration
The starting integrational basic units are the Interna-
tional Permanent Exhibition of Publications (ISIP) of the 
University of Zagreb and the Centre for the Study of Li-
brarianship, Documentation and Information Sciences (in-
terdisciplinary postgraduate study of the Faculty of Natu ral 
Sciences, Faculty of Philosophy, Faculty of Medicine and 
Faculty of Electric Engi neering ) as its own organi zational 
unit.
Within the framework of RC, ISIP operates as a special ized 
organizational unit for exhibition activities, re flecting in as 
complete and direct a form as possible, the world production 
of pub lications and half-publica tions, primarily of scien tific 
and professional na ture.  Moreover, the config uration of its 
collections and exhibitions are to give opportunity under 
the most favourable conditions for the simultaneous satisfac-
tion  of the interests of publishers, booksellers and various 
categories of users. 
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znanosti kao instituciona znanstvena osnovica, 
instrukcioni i demonstracioni dispo zitiv, te klinička 
ustanova, ali tako da je CSBDIZ organizaciona jedinica 
RC-a za ove zadatke:
(a) da organizira i izvodi postdiplomski studij iz 
bibliotekarstva, dokumen tacije i informacionih
znanosti, te druge oblike stručnog usavršavanja na 
tim područjima;
(b) da organizira i pomaže u organizaciji nastave 
iz principa, metodike i tehnike istraživačkog 
znanstvenog rada u okviru Sve učilišta, a prema 
posebnim sporazumima i izvan Sveu čilišta;
(c) da izrađuje i objavljuje znanstvene i stručne radove, 
analize i dokumentacione materijale iz područja 
informacija i komunikacija;
(d) da objavljuje biltene i druge informacione mate rijale 
s Referalnim, biografskim, adresnim, bibliografskim, 
kataložnim, dokumentacionim, indeksnim i dr. 
podacima.
4. Sastav RC-a te vlastiti i uži djelokrug
     Radi organizacije suradnje i stvaranja što potpunije 
integracione strukture radnih organizacija koje se 
udružuju u zajednice interesa i korisnika RC-a, razlikuje 
se: vlastiti, uži i širi djelokrug rada RC-a.  Vlastiti djelo-
krug rada je onaj koji se obavlja pod neposrednom 
odgovornošću organa RC-a.  Uži djelokrug rada je onaj 
koji se obavlja u organizacionim jedinicama Sveučilišta 
u Zagrebu i drugih radnih organizacija, a na temelju 
srednjoročnih i dugoročnih ugovora o obavljanju 
zajedničkih zadataka. Širi djelokrug rada je onaj koji se 
obavlja u suradnji s radnim organizacijama na te melju 
kratkoročnih sporazuma. Dugoročni ugovori utvrđuju 
odnose za razdoblja preko lo, srednjoročni preko 3, a 
kratkoročni ispod 3 godine.  Radnici s punim i nepunim 
radnim vremenom iz vlastitog i užeg djelokruga imaju 
sva prava i dužnosti radnih ljudi RC-a. Organizacione 
jedinice u vlastitom i užem djelokrugu RC-a su odjeli, 
koji se po potrebi dijele na odsjeke.  Za radove koji 
prelaze podjelu na odjele ili zahvaćaju i širi djelo-
krug organizirat će se radne grupe. Odjeli RC-a (uz 
karakterističan sadržaj) su ovi:
(a) za izložbene djelatnosti (ISIP: stalna izložbena 
dvorana publikacija; iz ložbena referentna 
biblioteka; specijalne izložbe i eksperimentalne 
izložbene zbirke uz osobitu kataložnu i indeksnu 
te selekcionu službu; izložbeni centar za letecće 
publikacije i polupublikacije; spremište publikacija 
i polupublikacija ISIP-a);
(b) za informaciono-dokumentacione djelatnosti 
(Referalne, biografske, bibliografske, kataložne 
i indeksne zbirke; podaci o tekućim naučno-
istraživačkim radovima; služba standarda, normi, 
patenata I uzoraka; služba zamjene, kliringa, 
kompletiranja, deponiranja, posuđivanja i 
distribucije publikaci ja i polupublikacija);
(c) za organizacione djelat nosti (sekretarijat, zajednice 
interesa i korisnika RC-a; organizacija funkcionalne 
The RC serves as an institu tional and scientific basis, for 
educational and demon strative on-line station and clinic  for 
the Study of Librarianship, Documenta tion and Information 
Sciences, but in such a way that the CSLDIS represents an 
organizational unit of RC too, per forming the following 
duties:
(a) to organize the post graduate study of librar ianship, 
documentation and information sciences, as well as other 
forms of professional specializa tion in this field;
(b) to organize and to assist in organizing courses on the 
principles, methods and techniques of scien tific research 
work in the frame of the university, and according to 
special conventions with parties outside the university;
(a) to prepare and to publish scientific and professional 
papers, analysis and docu mentation materials on in-
formation and communication matter;
(d) to publish bulletins and other information materi als 
with referral, bio graphical, bibliographical, catalogue, 
documentary in dex and other data.
4. Structure and spheres of actions  of RC
In order to organize the col laboration and create a com-
plete integrational structure of the working organizations 
which unite into a community of interestes and users of RC, 
three distinct spher es of action of RC can be delinea ted: its 
own, a narrow, and a wider one.  The first one op erates under 
direct responsi bility of the bodies of RC. The narrow sphere 
of action operates within organization al units of the Zagreb 
Univer sity and other working organ izations, based on 
medium and long-term contracts for the discharge of common 
tasks. To the wider sphere of action belongs co-operation with 
working organizations based on short—term agreements. 
The long-term contracts fix relations for a period above lo 
years, medium-term con tracts, above three, and short-term 
ones under three years. Full-time and par-time staff in RC^s 
own and narrow sphere  of action enjoy all rights and have 
all duties of the working people of the RC.
The organizational units in the RC’s own and narrow 
sphere of action represent departments which are divid ed into 
sections if neces sary.  Working groups will be organized for 
tasks which exceed the limits of the di vision into departments 
or extend to the wider sphere of action.  Departments of the 
RC (with their charac teristic content) are as follows:
(a) department for exhibi tion activities (ISIP -the 
permanent exhibition hall for publications; exhibition 
reference library; special exhibi tions and experimental 
exhibition collections with special cataloguing and 
indexing, and selec tion facilities; exhibi tion center for 
“flying”publications and semi-publications; deposit 
ofpublications and semi-publications of ISIP);
(b) department for informationand documentation activi-
ties (including referral, biographical, biblio graphical, 
catalogue andindex collections; data on current scientific 
re search work; service of standards, patents and samples; 
service of ex change, clearing-house, completing, storage, 
lending and distribution of publications and semi-
publications) ;
(c) department of organizational activities (sec retariat, 
communities of interests and users of the RC; functional 
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mreže RC-a; prijevodi; računovodstvo; prijepisi i 
dr.);
(d) za tehničke djelatnosti (komunikaciona mreža; 
kibernetske i elektroničko-numeričke stanice; 
priključna i konverziona stanica; reprografske, 
mehanografske, fotografske, tiskarske i izdavačke
službe; tehničke službe održavanja pogona, veza i 
transporta i dr.);
(e) za znanstveno-istraživačke, studijske i nastavne 
djelatnosti (Centar za studij bibliotekarstva,
dokumentacije i informacionih znanosti; 
istraživačka i studijska djelatnost na informatologiji; 
postdiplomski studij; stručno usavršavanje; 
publikacije RC-a i dr.);
Na čelu svakoga od ovih pet odjela nalazi se direktor 
odjela; direktori odjela kao i direktor RC-a moraju biti 
naučni radnici u zvanju naučnog suradnika ili više.
5. Funkcionalna mreža RC-a
Zato što RC treba evidentirati, registrirati, 
selekcionirati i izlagati za javnu upotrebu bitne podatke 
o izvorima informaoija, širi djelokrug rada RC-a je u 
uspostavljanju što potpunije i djelotvornije mreže tzv. 
K-, L-i M-točaka.  Te točke daju kratku oznaku suradnje 
s određenom jedinicom (fizičkom ili pravnom osobom), 
a uz minimalni preduvjet da ce RC barem svake dvije 
godine dobivati najnužnije podatke o bitnoj djelatnosti 
suradnog partnera. Prema karakteristikama, lokaciji, 
područjima, materiji i drugim elementima suradnje, 
mreža obuhvaća ove shematizirane podatke:
(a) temeljne karakteristike suradnje - K-točke: O-
kontaktna točka (evidencija o bitnoj djela tnosti) , 1-
konzultaciona točka (neobavezni dog-vori o razvoju 
Referalnih djelatnosti), 2-koncentraciona točka 
(deklaracija razvojnog težista), 3-kooperaciona 
točka (posebna suradnja s RC), 4-koordinaciona 
točka (uspostavljanje dijela mreže RC), 5-
komunikaciona točka (čvoriste višestrukih veza), 6-
kibernetska točka (priključna stanica, eksploatacija 
elektroničko-numeričkih ili konverzionih uređaja), 
7-kompleksna točka (obuhvaćena kategorija 0-6);
(b) za lokaciju i područje -L-točke: O-individualni 
istrazivač, informacioni stručnjak i sl., 1-istrazivačka, 
informaciona, dokumentaciona, bibliotečna, 
arhivska, muzejska i si. organizacija, 2-lokalna 
organizacija za znanstvene i stručne informacije, 
3-regionalna organi zacija, 4-federalna (zemaljska) 
organizacija, 5- šira regionalna (među-državna) 
organizacija, 6-kontinentalna organiza cija, 7-
globalna organizacija;
(c) s obzirom na materiju koja se obrađuje oznake 
daju M-točke (istraživački projekti u toku, svršeni 
projekti - izvještaji, arhivirani dnevnici i rezultati 
istraživanja i sl.);
(d) dok se za sve K-, L- i M-točke mogu navesti područja 
specijalizirane (s-) ili polivalentne (p) djelatnosti.
U torn shematizmu, počevši od konfiguracije 
prostornih i vremenskih koordinata, nastojat će se 
network   or ganization; translation facilities, copying, 
etc)’,
(d) department for technical activities and facilities 
(communication networks; cybernetic and electronic 
digital stations; connec tion and conversion sta tions; 
reprographic, mechanographic, photo graphic, -printing 
and publisher’s services; technical service for maintenance 
of the machin ery, communication and transport facilities, 
etc) ;
(e) department for scientific research, study and in structional 
activities (Center for the Study of Librarianship, Documenta 
tion and Information Sci ences; research and studyof 
informatology; postgraduate study; special ization; 
publications by the RC, etc);
Each of the five mentioned departments is headed by a 
director.  The director of a department as well as the di rector 
of the RC must at least be a scientific worker having the 
standing of an older re searcher.
5. Functional network of the RC
As the task of the RC is to evidence, register, select and 
exhibit essential data about sources of information open to 
public use, its wider sphere of action is to estab lish as complete 
and effec tive a network of so called K-, L-, and M— points as 
pos sible.  These points give a brief designation of the co— -
operation with a definite unit (natural or juridical persons) 
under the minimum condition, that RC will eve ry two years 
receive all nec essary data about basic ac tivities of its partnev. 
According to the character istics, location, scopes, ma terials 
and other elements of co-operation, the func tional networks 
comprise sche matically the following data:
a) basic characteristics of co-operation -K-points: O-contact 
point (evi dence of basic activities), 1-consultative point 
(informal answers in con nection with development of 
referral activities), 2-concentrative point (declaration on 
develop ment nucleus), 3-co-operative point (special co-
operation with RC), 4-co-ordinative point (es tablishment 
of a part of the RC networks), 5-communicative point 
(knots of manifold communications), 6-cybernetic point 
(con nection station, exploi tation of electronic digital or 
conversion equipment), 7-complex point (including all 
categories from 0 to 6);
b) data about location and scope of L-points: 0-individual 
investigator,information expert and the like, 1-research, in-
formation, documentation, library, archival, museum and 
similar organization, 2-local organization for scientific 
and profession al information, 3-regional organization, 4-
federal (governmental) organiza tion, 5—wider regional 
(interstate) organization, 6-continental organization, 7-
global organization ;
(c) with regard to materials dealt with, M-points have main 
characteristics (re search projects in course of work, 
finished projects - reports, archived diaries, and results of 
research work, eta);
(d) while for all K-, L-, and M-points, scopes of spe cialized 
(s-) or poli-valent (p) activities can be enumerated.
In this general scheme, begin ning from the configuration 
of the space and time co-ordi nates in the operational sys-
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zahvatiti u sistem operacija što više elemenata, tako da bi 
se postigao što viši stupanj relevantnosti, pertinentnosti 
i brzine za rješavanje operativnih zahtjeva iz područja 
znanosti, odgoja i izobrazbe, zdravstva, poljoprivrede, 
tehnologije, prometa, privrede i drugo.
6. Zajednica interesa i korisnika RC-a, 
financiranje, upravljanje
Polazeći od razvoja svjetskog sistema zajednice 
znanja i informacija na području fundamentalnih 
znanosti, uočivši težnje na internacionalnom 
području (“information-sharing” G-i NG-organizacija, 
“cataloguing-sharing” i dr.)/ te mogućnosti suvremenih 
komunikacija i “tehnologije znanja” a uzevši u obzir 
i naša skromna iskustva s ISIP--om i CSBDIZ-om, 
treba očekivati da će mnoge organizacije unutar i 
izvan Sveučilišta, u zemlji i inozemstvu imati in teresa 
za funkcionalno i materijalno učesće u organizaciji, 
djelovanju i izgradnji RC-a.  Organizacioni oblici tog 
učesća moraju se prvenstveno izraziti u djelovanju 
Zajednice interesa RC-a i Za jednice korisnika RC-
a (INDOK--konzorcij), odnosno u savjetodavnim 
odborima osnivača i korisnika RC-a.  Do uspostavljanja 
pune djelatnosti RC, oba odbora, uz savjetodavni 
tehnički odbor, uspostavljaju se kao privremena, 
a nakon dogovora zainteresiranih organizacija sa 
Sveučilištem u Zagrebu.
Financiranje se vrši učesćem zajednica interesa 
i korisnika RC-a, naknadama koje ostvaruje RC 
obavljanjem svoje djelatnosti, primanjem namjenskih 
sredstava od društveno-političkih zajednica, a u 
temeljnoj djelatnosti dotacijama osnivača i suosnivača. 
U investicijama, kao i u svim većim pothvatima RC 
mora nastojati da se stvori zajednička osnovica za 
nastup i djelovanje interesom ili funkcijom povezanih 
potencijalnih ili faktičkih sudionika.
RC je radna organizacija znanstvenog značaja i od 
općeg društvenog interesa, te u pogledu upravljanja 
imaju zborovi radnih ljudi, Savjet, Naučno vijeće, 
Upravni odbor, direktor RC-a, te drugi organi ulogu i 
ovlasti prema ovom Statutu u skladu s Ustavom SFRJ, 
Osnovnim zakonora o ustanovama, Općim zakonom 
o organiziranju naučnih djelatno sti, Zakonom o 
visokoškolskom obrazovanju, Statutom Sveučilišta u 
Zagrebu i drugim relevantnim propisima.
7. Lokacija RC-a
Prostorije za djelovanje RC-a nalaze se za sada na 
Trgu m.aršala Tita broj 3 (ISIP u uličnoj zgradi, dijelovi 
RC-a u dvorišnoj zgradi koja je dio zgrade Gundulićeva 
28) i Savskoj 18 (Tehnički muzej). Pitanje smještaja 
bitnih dijelova RC-a, kao i funkcionalnog i spremišnog 
prostora za dokumentacioni materijal vjerojatno spada 
u najakutnije probleme Sveučilišta, a i cjelokupne naše 
znanstvene i stručne zajednice.  U samom Zagrebu ima 
preko 3oo biblioteka s ukupno oko 2,ooo.ooo svezaka, 
veći broj dokumentacionih jezgara, a sada se pojavljuju 
i vrlo skupa računala bez skoro ikakve međusobne 
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tem, one will endeavour to encompass as many elements 
as possible in order to achieve a high degree of relevance, 
pertinence and speed in solving operational demands in the 
field of knowledge, education and professional training, public 
health, ag riculture, technology, trans port, economy, etc.
6. Community of interests and users of RC, its 
financing and management
Starting from the development of the world system of 
the community of knowledge and information in the field of 
fundamental knowledge, and realizing modern tendencies 
in the international domain (information-sharing, G- and 
NG- organizations, cataloguing-sharing, etc), and the 
possibilities of modern communications and”technology of 
knowledge”, also bearing in mind our experi ence with ISIP 
and CSLIDS, it may be expected that many organizations 
inside and out side of the University, from our country and 
from abroad, will be interested in co-o-eration with RC and 
sharing the expenses for its func tioning and development. 
The organizational forms of such a co-operation and sharing 
will be primarily expressed by the activity of the Com munity 
of interests of RC and the Community of Users of RC 
(INDOK-associations), or the consultative commit tees of the 
founders and users of RC.  Both these com mittees, as well 
as a con sultative technical commit tee, until full functioning 
of RC is established, will be established as temporary, by an 
agreement of interested organizations with the Uni versity of 
Zagreb.
Financing is performed with the participation of the 
Com munity of interests and users of RC, by charging for 
pub lishing activities, by re ceiving endowments from socio--
political organizations, and for its basic activity by do nations 
from its founders and co-founders.  For investments and in 
all greater under takings, RC endeavours to create a common 
basis for joint action of the potential or actual partners which, 
are allied by common interest or function. RC is a working 
organization of scientific nature and of public interest, 
managed by the community of its workers, by its Council, 
Scientific Board, Committee of manage ment, director, and 
by other bodies, provided by its Stat ute in accordance with 
the Constitution of the S.F.R.Y., with the Basic Act on insti-
tutions, the General Act on scientific activity, the Edu cation 
Act, Statute of the University of Zagreb and with other 
relevant regulations.
7. Location of RC
Operative premises of RC are situated on Trg Marsala 
Tita 3 (ISIP in the street build ing, and parts of RC in the 
back building that is part of the building in Gundulić Street 
28) and at Savska 28 (Museum of Science and Tech nology). 
The problem of accomodating the basic de partments of RC, 
as well as of its functional and depos it premises for documen-
tation materials probably belongs to the most acute ones 
confronting the Universtiy, but also the whole scientific and 
pro fessional community.  In the City of Zagreb, there are 
more than 300 libraries with about 2,000 000 volumes, and a 
number of documentation nuclei. Very expensive computers 
have recently been bought with hardly any connection be-
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povezanosti, sve s milionskim fondom publikacija, te s 
investicijama u milijardama dinara, a bez zajedničkog 
stava u pogledu daljnjeg raz voja.  Usklađeni, ali i 
neodloživi i vrlo brzi prilazi rjesšavanju prostornih 
problema, mogli bi biti odlučan faktor u sređivanju 
današnje teške situacije.
Prve mjere u sređivanju sadašnjeg stanja u okviru 
djelatnosti RC, bilo bi osiguravanje odgovarajućih 
prostorija  (popravak i uređenje najelementarnijih 
instalacija), osposobljavanje prostorija na Savskoj cesti 
18 (17oom2 - izložbena dvorana za najnovije publikacije 
ISIP-a) za barem djelomični zimski i ljetni pogon, 
osiguranje jos najmanje looom2 za referentnu biblioteku, 
Referalne zbirke i CSBDIZ, te planski pristup sanaciji 
sadašnjeg stanja fondova publikacija i nekoordiniranih, 
a u fazi ostvarivanja, kompjuterskih projekata.  Sve to 
uz ostvarivanje konvencionalnog i nekonvencionalnog 
sistema komunikacija i transporta između bitnih, a 
sitaucije svjesnih partnera.
Za daljnji rok od 5 godina potrebno je izraditi projekte 
i prijeći na rješenja koja će slijediti to prijelazno i kritično 
razdoblje.  U torn smislu se prvenstveno računa na 
projekt i izgradnju Nacionalne i sveučilišne biblioteke, 
koja bi s pratećim i suvremenom razvoju adekvatnima 
pogonima mogla predstavljati prekretnicu za peripetije 
prošlosti i odskočnu podlogu za priključivanje već 
započetoj svjetskoj revoluciji u volumenu, ulozi i 
značenju informacija u razvoju čovječanstva.
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tween them, and with invest ments which run into milli-
ards of dinars, without a common attitude as to fur ther 
development.  The ade quate solving of the problems of the 
premises can be of decisive importance for the successful 
functioning of RC. The first steps towards normalization of 
the present situation in the framework of RC activities are the 
pro viding of adequate premises (reparing and rearrangement 
of elementary installations), enabling summer and winter 
functioning of the exhibition hall at Savska 18 with 17oo 
square meters for exhibiting recent publications, pro viding 
some additional looo square meters for the refer ence library, 
for referral collections and the CSLDIS, a planned approach 
to the sanation of the present state of funds of publications 
and the uncoordinated computer projects.  All this in con-
nection with the realization of conventional and unconven-
tional systems of communica tions and transport between 
basic partners conscious of the situation.
In the course of the next five years projects must be worked 
out and realized to follow this transit issue and critical 
period.  In this respect the project of build ing a new national 
and University Library is reckoned on.  This library could, 
by introducing modern methods in information sciences and 
the adequate aquipment, represent a turning point between 
the past and the future in the domain of information in our 
country.  It will be the basis for connection with the results 
of the recent world revolution of information.
